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2.お山 作るのって 楽しいよね｡ ('94-20)
3.ねえ､土を 強く固めると 頭みたい｡ ('92-80)
4.これ 砂糖の 大きな 山にしようO ('94-34)
5.富士山みたいな お山作ろうね｡ ('94-38)
6.お山っていうのはね､上が とんがって いるんだよ｡ ('92-67)
7.先生､川作った砂で 山ができるよ｡ ('92-78)
8.この山は 大きいから 富士山だ｡ ☆
9.こわされないかな｡(砂場で作った山) ('93-85)





















































5.あんまり 山に 登ったらだめ､崩れちゃう｡ *
6.お砂の山に 穴をあけると 洞窟みたい｡ ('92-51)
7.この トンネルには､秘密の物 隠すの｡特別に 先生だけ教えてあげるね｡ ('93-123)


















































3.お山に 雪が 降りました｡ ('92-66)
4.お山の上には 白い砂を かけるんだよ｡ ('94-126)
5.お花の お山ができたよ｡ ('93-63)
6.白い砂はね お山にが ナると きれいだよO ('92-ll)
7.この山 雪 降ってるみたいでしょう｡ ('93-65)

















































1.お水が 砂の中に 隠れちゃった｡ ('94-102)
2.先生､この砂ね 水を吸うんだよ｡ ('94-4)
3.砂が 水を飲んでいる｡ ('92-6)
4.先生､水に 砂をいれると 無くなちゃうんだよ｡ ('94-10)
5.先生､ありさんが 水たまりで おぼれているO ('94-53)
6.お水 冷たくて 気持ちいいよ｡ ('94-39)
7.先生､温泉できたよ｡温泉 あたたかいよ｡ ('94-29)

























































1.ここに 水 入れたら 川になっちゃた｡ ('92-79)
2.ここに 川を 作るんでしょう?水 (んでくるね｡ ('94-100)
3.この川 もっと 大きくなれば 海みたいだねo ('94-82)
4.こんなに 大きな 川が できたよ｡ ('94-111)
5.もっと深く 掘らないと 水が 流れないんだよ｡ ('94-92)
6.この川は 海に つながっているんだよO ('93-32)
7.この川 もっと広 くなれば 海みたいだね｡ ('93-82)
8.みんなで 作ると ニーんな 大っきな川が できるね｡ ('92-72)
9,川だ｡川が できた｡(砂場に水を流して) *
10.先生､長い川が できたよ｡ ('94-71)
ll.僕 こんな大きな ダムを 作ったよ｡ ('92-76)
12.先生､このダム 僕が 作ったんだよ｡ ('94-81)
13.先生､これはダムで 水を ためておく ところだよ｡ ('94-120)
14.先生､これは川で ここは ダムだよ｡ ('94-130)
15.ここから 水を 流せば ダムになるよ｡ ('93-103)













































1.この池の中に 金魚さん いるんだよ｡ ('92-21)
2.でも こんなに 深いから これは池だよ｡ ('92-79)
3.こっちの方が 大きい池だよ｡ ('92-78)
4.違うよ｡湖だよ｡だって こんなに 広いもん｡ *
5.大きな池が できたよ｡何て 名前にしようか｡ ('93-32)
6.見て見て､魚が 釣れたぞ｡ *
7.船だあ 魚だあ｡(砂場で落ち葉を使って遊ぶ) ('93-115)
8.ここから 落ちちゃうと 海だから 死んじゃうよ｡ ('94-94)
9.この きれいな石を 洗って､お魚を入れて 海を 作るの｡ ('94-75)
10.これは (深い)海なんだ｡ ('94-111)



















































1.大きく 穴を掘って 温泉を 作ろうよ｡ ('94-81)
2.ここが 一番深いんだよ｡ ('92-ll)
3.ここね 掘っていくとね 地球の 裏まで 行 くんだよ｡ ('92-102)
4.ここは 地獄だから 落ちたら 死んじゃうんだよ｡ ('93-80)
5.この穴 恐竜の 巣なんだよ｡ ('93-73)



























































1.今ね レストランごっこ しているの｡ ('93-92)
2.これが おそばでね､こっちが おつゆなの｡ ('92-110)
3.ご飯でしょう､おみそ汁でしょう､これは お漬物｡ ('93-78)
4.たくさん 作りましたから､たくさん 食べて下さい｡
5,どう? おいしい? まだまだあるよ｡ *
6.先生 食べて､これがスプーンだよ｡ ('94-110)
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7.これ 本当は 食べれないけれど､食べる まねをしてくれればいいの｡ ☆
8.これ 食べれないから うそっこで 食べるまねして｡ ('94-118)
9.先生､これね､ラズベ )-と ブルーベ リー と ええっとフルーツなんだよ｡ ('93-77)














































1.電子レンジで あっためるね ････はいどうぞ｡ ('93-125)
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7.見てみて､ラーメンが 出来たよ｡ ('92-35)
8.見て見て､鮫子を 作ったのに しゅうまいの形に なちゃった｡ ('93-49)
9.私も､ラーメンと 鮫子が できたよ. *
10.ケーキだよoぺたぺた くっついてきて 重たいな-a(梶) ('93-100)
ll.クッキーは オーブンで 10分 焼きましょうO ('93-69)














































5.真っ白に なるくらい お粉を かけてね｡ ('92-57)
6.この 白い砂は こしょう なんだよ｡ ('94-128)
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7.これ ふりかけにしよう｡(砂) ('94-46)
8.白砂は ご飯にもなるし､振 りかけにも なるんだよ｡ ('94176)
9.お砂糖 かけて 食べようよ｡ ('93-5)
10.仕上げに お砂糖 かけるんだ｡ ☆
ll.これが こしょうで､こっちが 塩だよ｡ ('93-132)
12.今 振りかけ 掛けるから 待っててね｡ ('93-107)
13.お花 のせると おいしそうだね｡ ('94-27)







































1.ケーキの上に チョコレー ト (梶)掛けて あげるね｡ ('93-17)
2.ほら､ケーキの上に プリンが のっているの｡ *
3.この白い砂は ケーキの クリー ムなんだo ('92-21)
4.白い砂 かけると クリー ムケーキになるよ｡ ('92-124)
5.このケーキ お化粧した みたいだね｡ ☆
6.大きい ケーキができたよ｡ ('92-36)
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7.大きな ケーキでしょう｡ ('92-7)
8.うさぎさんの 形の ケーキだよ｡ ☆
9.先生見て､もみじケーキ できたよ｡食べて. ('93-99)





15.見て､チョコレー トケーキが できたよ｡ ('92-15)
16.このケーキは マロンケーキ｡ ('93-83)
17.これ､お父さんの お誕生日の ケーキなの｡ *




















































6.トロトロの チョコレー トだよ､おいしそうでしょう｡ *
7.泥を トロトロにすると､チョコレー トに なるんだよ｡ ('94-76)
8.砂を入れて､お水を たくさん入れると チョコレー トになるよ｡ ('93-45)
9.わあー､チョコレー トみたい｡(ぬれている土を見て) ('93-102)
10.ケーキの上に チョコレー ト (梶)掛けて あげるね｡ ('93-17)
ll.チョコレー トの上に 葉っぱで 飾ったんだよ｡ ('94-118)
12.チョコレー トを のせたのO ('93-83)
13.先生､このチョコレー トケーキ 食べたい? ('94-21)
14.見て､チョコレー トケーキが できたよ｡ ('92-15)






























































5.これ カレーの 素だよ｡ ('93-46) / ('93-98)
6.カレーをおいしく作るにはね､この特製のりんごジュースを入れるといいんだよ0
7.これは シチューだからね｡ ('93-80)





































































2.こっちが 牛乳 (ただの水)0 ('93-90)
3.ココアだよ､飲んで｡ ('93-47)
4.あっ､コーヒー こぼしちゃった｡大変o *
5.先生 コーヒー 作ったから 飲んで｡ ('94-81)
6.コーヒー牛乳みたい｡(泥水を見て) ('94-107)
7.コーヒー牛乳みたい｡飲みたいな｡ ('94-130)
8.これコーヒー たくさん 作っているの｡ ('92-30)
9.はい ジュースどうぞ｡飲んだのは ここにいれてね｡ ('94-82)
10.おいしいジュース 作っているんだ｡ ('94-14)
ll.泡の 生クリー ム あげるね｡ ('93-80)











































1.あそこに おだんご 隠してあるんだよ｡ ('93-21)
2.おむすびと おだんご 作っちゃた｡ ('93-116)
3.こうやると お団子 出来るよ｡ ('92-54)
4.粉は 最後に かけるんだよ｡ ('93-113)
5.この砂だんご カチカチ 固くて 卵みたい｡ ('92-97)
6.こんな 固い おだんごができた｡ ('93-14､61)
7.小さい 団子は こわれないんだよ｡ ('92-78)
8.このお団子ね､ピンク色で いちご味なんだよ｡ ('93-72)
9.先生､おだんごできたよ｡食べて｡ ('93-26)





























を ｢しんとん作 り｣と言う報告があり ｢芯と
ん作り｣と書き換えると少しばかりヒントに
なりそうであるが､不詳である｡おだんごと
おむすびの素材の違いを考察してきたが現実
的な食生活でも､おだんごは粉で作るもの､
おにぎりは粒で作るものであるとするならば
素材の形状としては砂場と変わらないわけで､
見立て活動の妙に感嘆する事になる｡
(未了 次号-続く)
